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Seminari Internacional 
sobre el Concepte de 
Patrimoni Etnolbgic 
Montserrat lniesta 
L'Associaci6 Catalana 
del Patrimoni Etnolbgic 
s'ha fixat com a objectiu 
p r io r i ta r i  I'elaboraci6 
d'una proposta global de 
t ractament  de l  pa t r i -  
moni etnolbgic a Cata- 
lunya. Aquesta tasca ha 
de reposar sobre unes 
bases tebriques i empi- 
riques sblides i en aquest 
sentit I'associaci6 est& 
treballant per dotar-se 
dels instruments apro- 
piats. es  per aixb que 
s'ha plantejat la neces- 
sitat d'obrir un dmbit de 
ref lexi i  sobre els pro- 
blemes conceptuals re- 
latius al  patr imoni et- 
nolbgic, inaugurat amb el 
Seminari Internacional so- 
bre el Concepte de Patri- 
moni Etnolbgic, que es va 
fer a la Universitat de 
Lleida els dies 10 i 11 
d'octubre del 1991. Amb 
la voluntat de motivar el 
debat entre els profes- 
sionals i els estudiosos 
del tema, es va estruc- 
turar el seminari entorn 
tres ponincies encarre- 
gades a prestigiosos an- 
tropblegs europeus que, 
per la seva significativa 
trajectbria, podien efec- 
tuar aportacions sblidas 
en aquesta direcci6. 
La primera pondncia va 
ser presentada per Al- 
berto Maria Cirese, ca- 
tedrhtic d'Antropologia 
Cultural de la Universitd 
degli Studi di Roma-La 
Sapienza. Mdxim repre- 
sentant de la  t radic i6 
gramsciana i especialista 
en I'estudi de la cultura 
popular, col.labord amb 
el Museo delle Art¡ e delle 
Tradizioni Popolari de 
Roma i amb d'altres pro- 
jectes museolbgics inno- 
vadors desenvolupats a 
la  l td l i a  dels anys se- 
tanta. El tema tr iat -<<El 
lenguaje museogrdfico 
como metalenguajen- va 
reprendre en gran ma- 
nera les reflexions del 
seu ll ibre Oggetti, segni, 
musei, recull de les sug- 
gerents ref lexions de 
I'autor sobre les impli- 
cacions de la ((posta en 
vitrina), de les cultures. 
lsidoro Moreno, catedrd- 
tic d'antropologia social 
de la Universidad de Se- 
villa, va centrar la seva 
intervenci6 -aPatrimonio 
etnoligico, discusiin del 
conceptos- en la seva ex- 
periincia en I'elaboraci6 
de models d'es*di de les 
cultures populars. Per 61- 
tim, Jacques Hainard, di- 
rector del Mus6e dDEth- 
nographie de Neuchatel, 
tr ia com a títol <<Les en- 
jeux du patrimoine e t  les 
jeux du musien, bo i re- 
passant els p lante ja-  
ments que han orientat 
la  riquissima act iv i tat  
expositiva que ha fet de 
la ciutat sui'ssa un punt 
de referencia de la mu- 
seologia etnolbgica, i del 
seu director una de les 
figures capdavanteres de 
les anomenades <<expo- 
sicions d'autorm. El se- 
minari va comptar tambi  
amb la presencia de I'et- 
n i l e g  frances Claude 
Gaignebet, que va parti- 
cipar amb els ponents en 
l a  t a u l a  r o d o n a  de  
cloenda convocada en- 
torn del tema (<El patri- 
moni etnolbgic a la so- 
c i e t a t  o c c i d e n t a l  
contemporinian. 
La diversitat d'expe- 
ridncies i punts de vista 
de ponents i assistents 
provocaren un  debat  
forfa enriquidor, que va 
evidenciar dues linies de 
discussió: d'una banda, la 
mateixa def in ic i6 de l  
terme patrimoni aplicat al 
terreny de I'etnologia; de 
I'altra, la confrontaci6 
e n t r e  dues maneres 
d'entendre la museogra- 
f ia  (una <<científica)) i 
una altra <<po&tica,,). 
Eludint entrar en el ter- 
reny movedís de les de- 
finicions tancades, els 
ponents van optar per 
centrar I'atenci6 en all¿ 
que fa especifica la in- 
t e rp re ta~ ¡¿  del  pa t r i -  
moni des de la disciplina 
antropolbgica. A I'hora 
de destriar eis elements 
cul turals susceptibles 
d'esdevenir pa t r imo-  
nials, Cirese i Moreno 
coincidiren a recordar 
que una de les particu- 
laritats de I'antropologia 
i s  haver prestat atenc¡¿ 
a aquells fets habitual- 
ment designats com im- 
materials i que Cirese 
prefereix anomenar <<vo- 
Idtilsn: danses, cansons, 
formes de pensament, 
valors, simbols i creen- 
ces, perb tambi  aformes 
dDorganitzaci6 i tot all6 que 
no t6 un resultat sensorial- 
ment perceptibles (Mo- 
reno). Aix i ,  que ha per- 
mis  eixamplar sensible- 
ment el cercle del patri- 
moni i estendre els seus 
límits mis  enlld del regne 
de la tangibilitat, cons- 
titueix la principal con- 
tribució de la disciplina 
al  concepte de pa t r i -  
moni. Un  exemple re- 
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cent és la llei andalusa 
del patr imoni cultural 
que reconeix la figura le- 
gal dels <<indrets d'inte- 
r i s  etnolbgicn, en funci6 
de les activitats o creen- 
ces associades a deter- 
minats espais. 
Amb aquest eixampla- 
ment, tanmateix, el pro- 
blema de delimitar el pa- 
trimoni no tan sols no ha 
quedat resolt sin6 que 
s'ha complicat conside- 
rablement i hom no pot 
evitar aleshores dema- 
nar a I'antropologia d'es- 
tablir criteris de selec- 
ci6. Quan es proposen 
com a patrimoni aquells 
objectes que puguin ser 
acompanyats del testi- 
moni del seu usuari, 6s a 
dir, que puguin ser acom- 
panyats del seu <<voldtil>) 
(Gaignebet), h i  ha qui 
respon amb un allau de 
noves preguntes: Quin 
testimoni tr iar? Per qud 
suposem mis  authntic el 
testimoni de I'usuari que 
el de I'espectador o el del 
científic? Per a Gaigne- 
bet, I'etnologia científica 
destrueix les cul tures 
populars; la cultura po- 
pular 6s pohtica i si 6s re- 
llevada cientl f icament 
perd la viv¿ncia. Per a 
Cirece, en canvi, existei- 
xen tants testimonis com 
mirades es llancen sobre 
I'objecte que es pret6n 
explicar. Els elements 
culturals no s6n autb- 
noms, s6n per contra in- 
deslligables dels múlt i -  
ples <<volbtilsn associats 
a les vivencies que hom 
t6 d'ells. 
Par d e i x a r  e n r e r e  
aquest carrer6 sense sor- 
tida, potser ens caldr i  
proclamar que all¿ que 
mereix ser conservat a la 
membria 6s l a  p rbp ia  
Cultura -com a sistema 
de prictiques i creences 
que articulen I*exist&n- 
cia d'un grup humb- i ad- 
metve que en conformar 
un patrimoni no fem al- 
t ra cosa que seleccionar 
aquells e lements que 
considerem prou essen- 
cials com per definir la 
c u l t u r a  e n  q ü e s t i 6  
(Prats). Com d iu  Hai -  
nard, el patrimoni 6s una 
invenci6 pe r  obl idar,  
mitjangant la conserva- 
ci6 d'allb que si volem 
recordar. El ver i table 
problema rau aleshores a 
especificar i analitzar des 
de qu ins  p a r i m e t r e s  
s'opcra aquesta selecci6. 
Conservar un patrimoni 
sard conservar tots i ca- 
dascun dels béns cultu- 
rals o conservar-ne els 
diversos discursos (el 
discurs vivencial, I'iden- 
t i t a r i ,  per¿ t a m b i  els 
successius discursos 
c ient i f ics)? La conse- 
qÜ¿ncia mCs immediata 
de Ir darrera alternativa 
6s que desapareix defi- 
n i t i v a m e n t  I 'ob jec te  
-amb o sense vol l t i l -  de 
I'epicentre de la mirada 
sobre el patrimoni. Ens 
ho podem permetre? 
L'altre gran eix de dis- 
cussi6 va confrontar dues 
opcions ntuseogrbfiques i 
va reproduir  un debat 
plenament vigent arreu 
dp~uropa. En la concep- 
ci6 propugnada per Ci- 
rese, els museus nom6s 
poden recrear la vida, 
per6 la maten quan in- 
tenten reproduir-la. El 
museu ha de resignar-se 
a expressar les relacions 
que existeixen a la rea- 
l i t a t  pe r¿  que no es 
veuen. El metallenguatge 
6s un llenguatge especl- 
f icament museogrbfic 
mitjangant el qual es po- 
sen en avidincia aques- 
tes relacions i s'ofereix 
una ref lexi i  sobre la rea- 
litat, que 6s continua. La 
recerca mai no pot  pre- 
tendre reconst ru i r  l a  
realitat, sin6 que tan sols 
I'explica. El m-useu 6s un 
centre de documentaci6, 
un laboratori de recerca 
que ut i l i tza  testimonis 
de qualsevol naturalesa. 
Segons Cirese, 6s erroni 
afirmar que el museu re- 
cull documents: el museu 
6s. c reador  de docu-  
ments. En el cas dels ob- 
jectes materials, mitjan- 
qant una mera transpo- 
sici6 de context ,  i de 
forma m6s evident en el 
cas dels b i n s  immate- 
rials, dels quals el museu 
6s incapag de recollir al- 
t ra cosa que no sigui el 
seu document. 
Cirese 6s partidari d'un 
museu que permeti I'ex- 
perimentaci6 i la com- 
prensi6 dels fets cultu- 
rals, en contra del museu 
cbpia. Per6 també en 
contra del museu <<est&- 
tic, propugnat pel seu 
col-lega italib Pietro Cle- 
mente, ent&s com a ins- 
trument medibtic, m i t j i  
de comunicaci6 basat en 
el suggeriment del dis- 
curs a travBs de recursos 
emotius i escenogrifics. 
Una mena de museogra- 
fia propera a la practi- 
cada per Hainard, per a 
qui la histbria ha demos- 
t rat  el fracbs del museu 
per complir els seus ob- 
jectius pedagbgics. El 
museu no educa ni  en- 
senya, sin6 que suggereix 
i incita, interpel4a. Hai- 
nard parla de la mureo- 
grafia de la de-construc- 
ci6. Museografia post- 
moderna? En definitiva, 
una exposici6 sempre ha 
d'expiicar una histbria. 
Poesia o ciincia, t o t  s6n 
expressions del pensa- 
ment humi  en claus di- 
ferents de lectura. Hai- 
nard es reclama un poeta 
que basteix cal-ligrames 
tridimensionals amb una 
base científica de soli- 
desa indiscutible. Cirese 
discuteix aquest model i 
la terminologia emprada. 
Contraposar una museo- 
grafia <<racionalista* a 
una museografia <<est¿- 
ticau i definir aquesta Úl-  
tima com a comunicativa 
pressuposa negar la ca- 
pacitat comunicativa de 
la cihncia o afirmar que 
la comunicaci6 6s un fe- 
nomen exclusivament es- 
t i t ic .  D'una altra banda, 
t o t  admetent que 6s fas- 
c inant  d 'aprof i tar  les 
possibilitats estitiques 
de la ciencia, ho creu im- 
practicable: I'etnhleg- 
musebgraf no sempro 6s 
un artista. El poeta 6s ca- 
pag de recrear la realitat 
en una dirnensi6 univer- 
sal, crear un metallen- 
guatge, mentre que I'et- 
nbgraf, com qualsevol 
científic, s'ha de resignar 
a retallar la realitat. 
No  era un objectiu del 
Seminari Internacional so- 
bre el Concepte de Potri- 
moni Etnolbgic elaborar 
conclusions definitives. 
Tanmateix, va complir 
plenament el paper que 
I'Associaci6 Catalana del 
Patrimoni Etnolbgic pre- 
tenia donar-li: encetar 
una dinbmica d' inter- 
canvi i ref lexi i  entorn el 
patrimoni i, amb la pro- 
pera publicaci6 de les 
ponhncies, difondre els 
continguts de les ses- 
sions. Esperem que e l  
camí iniciat aleshores no 
s' interrompi i que els 
professionals interessats 
per la teoria i la prlctica 
del patrimoni trobin al- 
tres moments per tro- 
bar-se. 
